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Muzikantai katalikų laidotuvėse Vakarų  
Lietuvoje: tradicijos kaita XX–XXI a. sandūroje
R I M U T Ė  G A R N E V I Č I Ū T Ė
Vytauto Didžiojo universitetas
Anotacija. Katalikų laidotuvėse vakarų Lietuvoje meldžiantis už mirusįjį gie-
dojimui dažnai pritariama muzikos instrumentais, o laidotuvių apeiginių pa-
pročių atlikėjai vadinami muzikantais. Šiame straipsnyje analizuojami 2011 m. 
autorės atliktų ekspedicijų duomenys, siekiama nustatyti, kaip vakarų Lietuvoje 
keitėsi muzikavimo katalikų laidotuvėse tradicija XX–XXI a. sandūroje. Daro-
ma ir patvirtinama prielaida, kad muzikavimo katalikų laidotuvėse gyvybingu-
mo priežastis – muzikantų gebėjimas laikantis vietos tradicijų, prisitaikant prie 
kintančių sąlygų muzikavimo forma atliepti žmonių poreikius.
Pagrindiniai žodžiai: muzikantai, katalikų laidotuvės, tradicijos kaita, Vakarų 
Lietuva.
Abstract. A band of a few wind instruments (brass) has been the element cha-
racteristic of the funeral rites’ customs of Catholics in western Lithuania since 
the sixth decade of 20th c. When tracing the history of playing music at Catholic 
funerals, we can distinguish four generations of musicians. The traditional ones, 
belonging to the first generation, would chant or perform Kalvarijos kalnai in 
the form of dialogue together with the leading chanter. The musicians of the 
second generation recorded and preserved local chants and the melodies of 
Kalvarijos kalnai, which they would perform.  
Key words: musicians, catholic funerals, tradition changes, West Lithuania.
Tyrimo objektas: muzikavimo katalikų laidotuvėse vakarų Lietuvoje tradicijos 
kaita XX–XXI a. sandūroje.
Straipsnio tikslas: analizuojant 2011 m. atliktų ekspedicijų duomenis, ištirti mu-
zikavimo katalikų laidotuvėse vakarų Lietuvoje tradicijos kaitą XX–XXI a. san-
dūroje.
Uždaviniai: analizuoti ir apibūdinti muzikavimo laidotuvėse tradicijas, jų unika-
lumą ir kaitą XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje. 
Tyrimo metodika: lauko tyrimo, stebėjimo, analizės, sintezės, apibendrinimo 
metodai.
Įvadas
Nūdienos muzikavimo katalikų laidotuvėse vakarų Lietuvoje tradicija tyri-
nėta tiek, kiek ji siejasi su platesniais mokslininkų atliekamais tyrinėjimais jų pa-
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sirinktoje srityje. Daugiausia dėmesio muzikavimo laidotuvėse raidai skyrė Rūta 
Žarskienė. Tirdama pučiamųjų orkestrų tradicijas bei jų raidą, perėjimo į liaudies 
muzikavimo papročius dėsningumus, mokslininkė apibūdino ir muzikavimo lai-
dotuvėse kaitą (21). Kitame straipsnyje neišskirdama muzikanto vaidmens laido-
tuvėse R. Žarskienė pagal būdingas instrumentų naudojimo funkcijas (signalinė 
bei apeiginė ir pasilinksminimo bei estetinė) išskyrė senąją ir naująją muzikavimo 
tradicijas, o perėjimą iš vienos į kitą siejo su muzikos atlikimo kaip amato susi-
formavimu (20). 
Loreta Augėnaitė aptarė klasikinių pučiamųjų instrumentų vietą tradicinėje 
liaudies muzikinėje kultūroje ir jų lokalinį pritaikymą ansambliniam muzikavi-
mui, išskyrė šio reiškinio raidos etapus. Straipsnyje daugiausia dėmesio skyrė mu-
zikavimui pasilinksminimuose ir šeimos šventėse (8).
Budynėse giedamų kalvarijų Kalnų apeiginius papročius, giesmių tekstų bei 
melodijų kilmę tyrinėjo Alfonsas Motuzas (15, 17), jis atliko chronologinę senųjų 
ir naujųjų procesinių ir šermeninių Kalnų maldų ir giesmių analizę, pagal ekspe-
dicijų šaltinius apibūdino tradicinį Kalnų giedojimo būdą šermenyse (18); aprašė, 
kokie muzikos instrumentai naudoti Lietuvos kalvarijų Kryžiaus keliuose (16). 
Saulius Stumbra, nagrinėdamas šermenų apeigas Žemaitijoje, jų tradicijos ir 
modernumo problematiką, aptarė muzikos instrumentų naudojimą tyrimui pasi-
rinktose Telšių vyskupijos parapijose (19). 
Romualdas Apanavičius nagrinėjo muzikanto vietą ir svarbą, jo trejopą sam-
pratą tradicinėje kultūroje. Tikrasis muzikantas savo darbą atlikdavo už pinigus, 
viešai, todėl jo muzikavimo paskirtis ir „komercinė“, ir „visuomeninė“ (7).  
Šiame straipsnyje analizuojama muzikavimo laidotuvėse kaita. Tyrimas at-
liktas pagal tokią schemą: etnografinėse ekspedicijose surinkta ir užrašyta gausi 
empirinė medžiaga; laidotuvių apeiginių papročių atlikėjai – muzikantai pagal 
būdingus jų kartai muzikavimo laidotuvėse tradicijos pokyčius suskirstyti į ke-
turias kartas; aptariamos ir analizuojamos kiekvienos iš jų muzikavimo ypatybės, 
istorinis kontekstas, apeiginių papročių kaita bei jų priežastys. 
Pagrindinis straipsnio duomenų šaltinis – nauja etnografinių lauko tyrimų 
medžiaga. Per ekspedicijas kalbėtasi su 88 pateikėjais, iš jų su 31 giedotoju ir 30 
muzikantų 33 vietovėse. Su pateikėjais bendrauta pasitelkus pusiau struktūruotą 
interviu pagal specialų autorės sudarytą klausimyną. Medžiaga rinkta šiose vaka-
rų Lietuvos vietovėse: Klaipėdoje, Kretingoje, Mažeikiuose, Akmenėje, Naujoje 
Akmenėje, Šiauliuose, Kuršėnuose, Plungėje, Rietave, Tauragėje, Šilutėje, Pa-
gėgiuose, Gargžduose (Klaipėdos r.), Darbėnuose ir Kretingsodžio kaime (Kre-
tingos r.), Salantuose (Plungės r.), Mikulčių kaime, Mosėdyje, Ylakiuose (Skuo-
do r.), Židikuose, Sedoje, Letenių kaime, Degučių kaime (Mažeikių r.), Ventoje 
(Akmenės r.), Gruzdžiuose, Šakynoje (Šiaulių r.), Kiaunoriuose, Vaiguvoje (Kel-
mės r.), Varniuose (Telšių r.), Laukuvoje, Pajūryje (Šilalės r.), Smalininkuose, 
Viešvilėje (Jurbarko r.). Taikant stebėjimą kaip lauko tyrimo metodą duomenys 
apie muzikavimo tradicijas laidotuvėse rinkti 9 vietovėse: Klaipėdoje, Kretingoje, 
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Šiauliuose, Telšiuose, Plungėje, Mosėdyje ir Ylakiuose (Skuodo r.), Žarėnuose 
(Šiaulių r.), Pagėgiuose (Šilutės r.). Stebėjimo metu buvo padaryti laidotuvių 
apeiginių papročių įrašai. Per ekspedicijas surinkta medžiaga saugoma Vytauto 
Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros rankraštyne (2). 
Sąvokos. Budynė – didesnėje Žemaitijos etnografinio regiono dalyje giedoji-
mo prie pašarvoto mirusiojo laikas. Apeiginiai papročiai – Alfonso Motuzo pradė-
tas vartoti terminas (14). Tai liturginiai veiksmai, turintys simbolinę prasmę, ku-
riai išreikšti Bažnyčia naudoja daiktus bei apeigas pagal savo papročius. Tradicinių 
apeigų kartojimas tampa ritualu arba apeiginiais papročiais (15, 70). Būdingais 
apeiginiais papročiais pasižymi ir pridedamosios pamaldos (12), kurių visuma 
vadinama liaudies pamaldumo praktikomis (13). 
Pučiamieji muzikos instrumentai laidotuvėse iki  
XX a. antrosios pusės
Duomenų apie pučiamųjų muzikos instrumentų naudojimą laidotuvėse yra 
senovės šaltiniuose. Juos aprašė Simonas Daukantas: „raudes vis raudojo (...), 
kiti, pūsdami į trimitus, trūbijo.“ (1, 553). Motiejus Strijkovskis 1582 m. užrašė 
savo patirtį: „Dar dabar šitai aptinkama viename Livonijos užkampyje už Solkovos 
dvaro (Moizą Solkową), aš pats mačiau, kaip per laidotuves trimitais trimitavo ir 
giedojo“ (5, 551). Čia pateikti šaltiniai liudija, kad laidotuvių ir mirusiųjų minė-
jimo apeigose pučiamieji muzikos instrumentai, o kartu ir jų pūtikai buvo reikš-
mingi apeigų atlikėjai. A. Motuzas muzikos instrumentų naudojimą meldžiantis 
Kalvarijos kalnus kildino iš ikikrikščioniškųjų apeigų, teigė, kad senieji etniniai 
muzikos instrumentai išliko žemaičių regiono kalvarijų Kryžiaus kelių kulte šven-
tojo Pranciškaus sekėjų vienuolių bernardinų dėka (16, 116–118). Pirmieji vari-
niai pučiamieji muzikos instrumentai laidotuvėse pradėti naudoti XVIII–XIX a. 
sandūroje, kada Rietavo ir Plungės didikai Lenkijos bajorų pavyzdžiu ėmė kurti 
karines kapelas (18, 64–66; 21, 157)
Žemaitijos kaime ar miestelyje dūdų orkestro grojimas laidotuvėse XIX–
XX a. sandūroje liudijo aukštą velionio statusą. Aleksandras Pakalniškis rašė, kad 
lydėti pasamdydavo keturių penkių asmenų dūdų orkestrą, „jeigu labai turtingas 
arba šiaip kuo nors ypatingesnis numirėlis“ (4, 417). XX a. viduryje dūdų orkes-
tras katalikų laidotuvėse buvo retas reiškinys. Muzikantų, grojančių pučiamaisiais 
instrumentais, katalikų laidotuvėse padaugėjo XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigo-
je. L. Augėnaitė nurodė 1959 metus (p. 19). Viekšniuose 1959–1960 m. susikūrė 
dvi dūdorių komandos (6, 449). 1960 m. Plungės rajone buvo trys pučiamaisiais 
instrumentais laidotuvėse grojančių muzikantų kompanijos: Plungėje, Juodeikių 
kaime bei Kulių miestelyje. Brolių Dapšauskų orkestras Rukų kaime prie Šatės 
pradėjo groti 1958 m. Būdinga, kad tuo metu susikūrusi nauja muzikantų grupė 
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pirmą kartą pasirodydavo ne budynėse, bet savo kaimo ar miestelio apeiginiuo-
se papročiuose. Naujo orkestrėlio, kurį sudarė trys broliai Dapšauskai ir du jų 
kaimynai Bertašius ir Jurgis Savickis, pirmasis išėjimas grajyt buvo prie kaimo 
koplytėlės, kur kaimynai rinkdavosi atlikti Kryžavų dienų pamaldas. Pirmadienį ir 
antradienį žmonės prie koplytėlės giedodavo, o trečią vakarą Šeštinių išvakarėse 
giedodavo su trūbais (2, t. 10, 174)
XX a. 7-ojo dešimtmečio pradžioje muzikantų grupelės ėmė rastis šiaurės ir 
vakarų Žemaitijoje nuo Naujosios Akmenės, Kuršėnų, Varnių iki Gargždų. Muzi-
kavimas katalikų laidotuvėse rodė tradicijos gyvybingumą, o jos sklaidai nemažą 
reikšmę turėjo ekonominio žmonių būvio gerėjimas. Katalikų laidotuvėse gro-
jančių muzikantų grupės orkestru nevadino, sakydavo: atėjo dūdos arba triūbočiai 
(2, t. 10, 94). 
Muzikavimo katalikų laidotuvėse vakarų Lietuvoje tradicijos  
kaita XX a. pabaigoje
Nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio liaudies muzikavimo laidotuvėse tradicijai 
būdinga nuolatinė kaita. Šioje raidoje išryškėjo tam tikri dėsningumai. Pagal bū-
dingus muzikavimo kaitos požymius katalikų laidotuvėse grojančius muzikantus 
skirstome į keturias kartas, tradiciniais vadinami pirmosios kartos muzikantai. 
Pirmosios kartos muzikantai buvo groję prieškario organizacijų, kaimų ar 
net kariniuose orkestruose, kai kurie iš jų buvo savamoksliai. Groti iš natų mo-
kėjo ne visi. Kai kas buvo sukūręs savišką muzikinį raštą, užrašytą skaičiais: 1, 12, 
13, 23 vėl 13, 2 ir pan., kas reiškė: 12 – pirmas ir antras pirštas, 13 – pirmas ir tre-
čias, jais nuspausti triūbos klavišus ir pūsti. Iš tokio „rašto“ grodavo gedulingose 
laidotuvių Mišiose. Vargonininkai leisdavo dūdoms groti per aukojimą ir Komu-
niją. Bažnyčios akustika dūdų garsams suteikdavo ypatingo skambesio, keliančio 
susižavėjimą laidotuvininkams ir prestižą mirusiojo šeimos nariams. Laidotuvėse 
apeiginius papročius muzikantai atlikdavo kartu su giedotojais. 
Dūdoriai buvo kviečiami į paskutinio vakaro budynę. Būtina jų sudėtis – 
ne mažesnė kaip penkiese. Atvykę į budynę muzikantai po langais kambario, 
kuriame pašarvotas mirusysis, pirmiausia pagrodavo dvi tris giesmes: tris kartus 
ilgąjį Amžiną atilsį, kitas pagal pasirinkimą. Šis paprotys kaime išliko, kai mi-
rusysis pašarvotas nuosavuose namuose, budynė prasideda dūdų garsais kieme. 
Jo paskirtis – apeiginė ir signalinė. Muzikantai grodami maldą pasimelsdavo už 
mirusįjį, kartu pranešdavo kaimynams, kad prasidės vakarinis maldos budėjimas, 
be to, atlikdami šiuos visiems įprastus kūrinius, rečiau kartu grojantys muzikantai 
„susigrodavo“. 
Budintys prie mirusiojo savieji, užgrojus dūdoms susigraudina, ima kūkčioti, 
pravirksta balsu. „Jau prasideda tikrai laidotuvės. (...) pasijuto, kad jau artėja tas 
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atsisveikinimas“ (2, t. 10, 95). Galima teigti, kad trūbininkų atvykimas į budynę 
žymėjo perėjimo ritualo ribinės (liminalinės rites de passage) būsenos pradžią (33, 
p. 15). 
 Kai kas muzikantus pakviesdavo į vidų ir pavaišindavo. Sovietiniais laikais 
būtina vaišių dalis – alkoholiniai gėrimai. Prisiminimas apie muzikantų piktnau-
džiavimą tokiomis vaišėmis iki šiol yra viena priežasčių, dėl kurios kai kurių pa-
rapijų klebonai muzikantams neleidžia groti gedulingose liturginėse apeigose 
bažnyčioje.
Šiltuoju metų sezonu muzikantai visuose vakarų Lietuvos rajonuose grodavo 
kieme po langais, už kurių giedodavo giedotojai. Mažeikių ir Akmenės rajonuose 
visais metų laikais buvo privaloma trūbus pūsti kieme. Žiemą iškildavo užduotis 
surasti būdą, kaip apsaugoti dūdas nuo užšalimo, o save nuo peršalimo. Tuo rū-
pindavosi ir užsakovai: pastatydavo padangtę; atnešdavo žarijų kibire, pūsles karšto 
vandens, alkoholinių gėrimų; kad nešaltų kojos, ant žemės patiesdavo kailinius. 
Geriausiu atveju muzikantai galėdavo groti verandoje. Kituose rajonuose veranda 
buvo muzikantų vieta. Šio papročio laikytasi iki pat laidojimo namų atsiradimo. 
Budynės prasidėdavo giesmių giedojimu. Apeiginiams papročiams vadova-
vo giedotojas (pirmininkas, pravadninkas, pravadnykas). Muzikantų užduotis – 
trūbais atkartoti giesmininkų nugiedotą posmą virtuoziškai pakartojant melodiją. 
Grojimas buvo ypatingas tuo, kad kiekvienas muzikantas, o ypač grupės vadovas 
turėjo profesionaliai groti iš klausos. Apeiginiai papročiai atliekami dialogo būdu. 
Vieną posmą ar jo dalį giedodavo, kitą – ta pačia tonacija ir melodija grodavo 
dūdos. Kai būdavo vyrų ir moterų grupės, vieną posmą giedodavo vyrai, kitą dū-
dos, trečią moterys, ketvirtą dūdos. Amebėjinis dainavimas atsirado labai senais 
laikais (13, p. 260). Kai kur žymesniam žmogui mirus abidvi giedotojų grupes 
sudarydavo vyrai. 
Giesmininkų prie stalų susėsdavo apie 10–20 ar net 30. Giedotojas vesdavo 
giedodamas žodžius, visi kiti pritardavo melodijai, jie taip ir vadinti: tarėjai, šau-
kėjai. Svarbiausias budynės elementas – garsumas. „Kitaip nėr maldos, turi garsiai 
šaukt. Dūdos dar garsiau nei žmogus“ (2, t. 10, 86). Dėl triūbų budynės ir ypač 
palydos girdėjosi už kelių kilometrų. A. Motuzas rašė, jog pučiamieji muzikos 
instrumentai simbolizuoja sampratą, kad giesmininkai, su muzika melsdamiesi 
už mirusiuosius, greičiau priartėja prie Dievo (12, 10; 17, 56; 18, 78). Pateikėjai 
teigė, kad laidotuvėse muzika yra būtina, ypač akcentavo pučiamųjų instrumentų 
reikšmę. 
Muzikantų grupių nebuvo daug, jie aptarnaudavo 2–3 rajonus. Muzikantų 
transporto priemonė – sunkvežimis, dažnai nedengtas, mirusiojo artimųjų gautas 
iš darbovietės. Laidotuvių muzikanto užmokestis kito pagal ekonominę žmonių 
gerovę: 1958 m. kaime gaudavo po 5 rublius už budynę, kas prilygtų grūdų mai-
šeliui; XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje už grojimą budynėse ir laidojant gau-
davo po 25 rublius. 
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Antrosios kartos muzikantai užrašė laidotuvių repertuaro natas. Pirmieji 
laidotuvių repertuaro muzikiniu užrašymu pradėjo rūpintis Naujosios Akmenės 
muzikantai, buvę pučiamųjų instrumentų orkestrantai. Kostas Petryla iš Kruo-
pių kaimo Akmenės r. gaidas parsivežė iš Rygos, išprašęs jas iš ten gyvenančio 
akmeniškio Kraujučio. Dalį tų melodijų patikslino, jų taktus ir harmoniją sutvar-
kė orkestrų vadovas Jonas Gintauskas. Mažeikiuose laidotuvių ir Kalnų giesmių 
melodijas užrašė aukštaitis Jonas Kaziūnas. Šios gaidos yra paplitusios, žinomos 
Mažeikių rajone ir naudojamos visų muzikantų. Renave melodijas užrašė Bronius 
Vasiliauskas, Klaipėdos variantą – Leonas Jasiūnas, Šilutės – Valdas Žielis (22, 
32). Gargžduose abidvi grupės turėjo savas gaidas, vienas buvo užrašęs vargoni-
ninkas Žilinskas, kitas – orkestro vadovas Balsevičius. Varnių muzikantai gaidas 
gavo iš Tverų. Šiaulių Aliaus grupė groja pagal Kelmės variantą. Kuršėnai turi du 
variantus – vietinį ir iš Papilės. Iš jų Papilės variantą yra gavę šiauliškiai. Skuo-
das ir Kretinga turi savas. Plungės Kalnų giesmių melodijų natas užrašė Stasys 
Kniukšta, yra ir kitų užrašymų. Klaipėdoje žinoma B. Vasiliausko mokykla. Venta 
ir Papilė turi savas, Vismanto Griciaus užrašytas. Šilutėje bei Pagėgiuose giedamų 
Kalnų ir giesmių melodijas surinko ir užrašė vargonininkas Stanislovas Kmitas. 
Taigi dauguma muzikantų išsaugojo jų kraštui būdingas Kalnų melodijas užrašę 
jas iš vietinių giedotojų. Tradicijų skirtumai yra ryškūs. Pagėgių muzikantai groja 
ir gieda lėtai, psalmių melodijomis. Žemaitijoje kai kurios Kalnų giesmės atlie-
kamos liaudiškomis melodijomis, vieną jų muzikantai vadina Žirgelis. Kretingso-
džio kaimo muzikantai1 liaudiškų melodijų atsisakė, o vietoje jų Kalnų giesmėms 
pritaikė psalmių melodijas.
Sovietiniais laikais du kartus (1968 ir 1984 m.) buvo pakeistos Kalvarijos kal-
nų giesmės bei maldos. Pateikėjai šias tris redakcijas vadina senaisiais, viduriniais 
ir naujaisiais Kalnais. Muzikantų iniciatyva užrašytos ir išsaugotos visų redak-
cijų tradicijos: mažeikiškiai išlaikė senųjų Kalnų giesmes, Naujoje Akmenėje ir 
Akmenėje giedami viduriniai, visur kitur – naujieji. 
Trečiosios kartos muzikantai turi muzikinį išsilavinimą, yra išmokusių gro-
ti ir iš savo tėvų. Visi jie iš patirties žino vietines apeiginių papročių bei jų giesmių 
melodikos tradicijas. Kai kas iš jų galėjo groti katalikų laidotuvėse sovietiniais 
metais, kai kas groti pradėjo tiktai Atgimimo laikais. Kai giedotojai pradėjo išeiti 
į amžinybę, muzikantai ėmė ne tik groti, bet ir patys giedoti laidotuvėse. Pirmieji 
(XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje) giedoti pradėjo muzikantai iš Gargždų, Pa-
vandenio, Varnių. Perėmę giedotojų funkcijas muzikantai netapo giesmininkais, 
jie iki šiol vakarų Lietuvoje vadinasi muzikantais. Tai rodytų, kad muzikanto sta-
tusas atliekant laidotuvių apeiginius papročius buvo aukštesnis negu giesmininkų. 
Pradėję giedoti muzikantai užėmė giedotojų vietas prie stalo. Giesmes Am-
žiną atilsį, Marija Marija laidojimo namuose pagieda stovėdami prie karsto. Nus-
1 Kretingsodžio kaime prie Kretingos gyvena tik vienas grupės muzikantas, jis buvo šio tyrimo 
pateikėjas, grupės vadovas gyvena Darbėnuose, trečiasis – Padvarių kaime prie Kretingos. Šiuo 
atveju svarbu, kad kalbama apie tradicinius, t. y. kaimo muzikantus (2, t. 11, p. 99).
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tota garsiai giedoti ir groti, jų pavyzdžiu pasekė esančios giesmininkų grupės. 
Būdinga, kad Skuodo rajone ir su juo besiribojančiose vietovėse kartu su muzi-
kantais budynėje gieda visi sugebantys giedoti žmonės. Jie gieda antrąją moterų 
posmo dalį arba pritaria muzikantams. Visi sėdintys už stalo iš eilės pagal saulę 
rečituodami melda Kalnų vietų maldas iš maldaknygės. Vyresnio amžiaus žmonės 
prižiūri, kad muzikantai nevogtų maldų, t. y. nepraleistų nė vienos Kalnų maldos 
žodžių, nė vienos giesmės posmo. Trumpindami giedojimo budynėse laiką muzi-
kantai Kalnus pradėjo giedoti greitesniu tempu. Muzikantai užprašomi antrajam 
budynės vakarui ir laidojimo dienai arba tik laidojimo dienai. Jei samdomi abiem 
vakarams, dūdomis groja antrojo vakaro budynėje, pirmąjį vakarą giedojimui pri-
taria vargonėliais.
XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigoje sumažėjo muzikantų skaičius gru-
pėje, taip pat ir muzikos instrumentų kiekis. Mažeikiuose šešių muzikantų gru-
pėje buvo du kornetai, pirmas ir antras, altas, tenoras, baritonas ir bosas. Gru-
pei mažėjant atsisakyta alto, paskui baritono. Penkių muzikantų grupė Plungėje, 
Akmenėje, Naujojoje Akmenėje, Kretingoje, Pagėgiuose grodavo pirma ir antra 
triūba, baritonu, tenoru ir bosu. Naujoje Akmenėje, Viekšniuose ir Daukšių kai-
me – klarnetas, kornetas, tenoras, baritonas, bosas. Salantuose grodavo penkie-
se: du kornetai, klarnetas, baritonas, bosas. Keturiese Dapšauskai groja kornetu, 
klarnetu, baritonu ir bosu. Varniuose keturių sudėtis buvo triūba, baritonas, te-
noras ir bosas. Kretingsodžio kaime – dvi triūbos, baritonas ir bosas. Šiauliuose 
iki šiol groja keturiese: dvi triūbos, pirma ir antra, tenoras ir bosas, Aliaus grupė 
budynėje groja trimitu ir sintezatoriumi, kurį vadina vargonais. Būdinga, kad trys 
muzikantai budynėje gieda pritardami elektriniais vargonais, jais skambina bo-
sistas. Antrą posmą nugroja variniai pučiamieji: dvi triūbos (Mažeikiuose, Plun-
gėje, Varniuose, Akmenėje, Kretingsodžio kaime), triūba ir baritonas (Plungėje, 
Židikuose), triūba ir tenoras (Mažeikiuose, Varniuose, Ylakiuose), klarnetas ir 
tenoras (Mažeikiuose) 2. Pašilės muzikantai lydėdami groja saksofonu, trombonu 
ir bosu; salantiškiai – saksofonu, sopranu, triūba ir bosu; Sedos muzikantai groja 
saksofonu sopranu, saksofonu tenoru ir triūba; Ylakiai – trimitu, tenoru ir bosu. 
Muzikantai sako, kad grojimas trimis pučiamaisiais instrumentais yra biednystė. 
Tačiau mažinant muzikantų skaičių grupėje spręstas ekonominis klausimas. Mu-
zikantai mielai grotų penkiese, tačiau užsakovui tektų gerokai brangiau mokėti. 
Kai kur (Gargžduose, Šakynoje) muzikantai gieda giesmes pritardami vargonė-
liais, dūdomis groti nustojo prieš 10 metų. Šiame krašte dirbantys kunigai pasi-
sakydavo prieš dūdas kaip sovietinių orkestrų palikimą. Buvo dar viena dūdorių 
grupių išnykimo priežastis. „Mes prasigėrėm“, – pasakė muzikantas iš Smalininkų 
(2, t. 12, 78).
Sovietiniais ir Atgimimo metais muzikantai laidotuvėse buvo gerbiami, nes 
atsižvelgiant į tradicijos autoritetą buvo vertinamas muzikanto vaidmuo atliekant 
2 Muzikos instrumentai įvairuoja, kai prireikus muzikantai sudaro grupę iš tuo metu galinčių 
groti muzikantų.
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apeiginius papročius. Vakarų Lietuvoje gyvenantiems žemaičiams Kalvarijos kal-
nų giedojimas – svarbus regioninį lokalinį tapatumą apibrėžiantis dėmuo (10, 
10–11).
Muzikavimas katalikų laidotuvėse vakarų Lietuvoje XXI a.  
pradžioje
Ketvirtosios kartos muzikantai muzikavimo laidotuvėse mokėsi ne iš gy-
vosios, o iš leidiniuose (22) užrašytos tradicijos. Šios kartos profesionalūs muzi-
kantai sukūrė ansamblius, įvedė įvairesnį muzikavimą, taip pat ir etniniais instru-
mentais. Muzikavimo etniniais instrumentais gaivinimo pradžia siejasi su pirmai-
siais Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų kursais (1987 m.) bei 1991 m. 
Kretingoje įkurta Šv. Antano kolegija, kurios studentai pradėjo laidotuvėse groti 
kanklėmis, birbynėmis. Naujovė greitai prigijo Klaipėdoje, todėl neretai Klai-
pėda įvardijama kaip muzikavimo kanklėmis kilmės vieta. Atgimimo metais Pa-
gėgiuose kunigas Petras Šiurys keletą merginų išmokė giedoti Kalnus pritariant 
kanklėmis. Trylika metų Šiauliuose ir Kretingoje laidotuvėse gieda profesionalių 
muzikantų ansambliai, pradžioje jie giedojimui pritardavo kanklėmis, vėliau ėmė 
naudoti ir kitus instrumentus. Šiauliuose Šv. Cecilijos ansamblio vadovė giesmei 
pritaria kanklėmis, kiti grupės nariai antrą posmą groja smuiku ir lumzdeliu; Kre-
tingoje – kanklėmis arba vargonėliais, saksofonu ir klarnetu. Sedos muzikantai 
groja kanklėmis, birbyne ir klarnetu. Būdinga, kad laikomasi dūdorių tradicijos: 
vieną posmą gieda, kitą posmą pragroja. Klaipėdoje budynėse moterų ansambliai 
giesmei pritaria vien tik kanklėmis. Ne vienas pateikėjas teigė, kad kanklių banga 
jau yra praėjusi. Kanklės tebėra populiarios Klaipėdoje. Pagėgiuose dviejų muzi-
kantų ekumeninė grupė laidojimo dieną gieda pritardama kanklėmis ir vargonais 
(sintezatoriumi), Kalnus gieda pritardama vargonais ir tenoru, lydėdama groja 
tenoru ir baritonu. Naujojoje Akmenėje budynėse dažnai giedama pritariant 
vargonėliais, smuiku ir klarnetu. Vyresnio amžiaus žmonėms smuikas katalikų 
laidotuvėse yra neįprastas, stebinantis reiškinys. Plungėje profesionalių muzikan-
tų vyrų grupė giedojimui pritaria vargonais, birbyne ir kornetu arba vargonais, 
lumzdeliu ir birbyne. Puoselėjamas darnus ansamblinis giedojimas, muzikantai 
įvairina apeiginių papročių giesmių atlikimą, gieda trimis balsais. Prie profesio-
nalaus atlikimo ansamblių žmonės budynėse prisidėti nedrįsta, dėl to pateikėjai iš 
šių ansamblių nurodė, kad apeiginis muzikavimas įgijo koncertinį pobūdį; užsa-
kovai labai vertina muzikinio atlikimo estetiką, o maldos už mirusįjį reikšmės ir 
prasmės nesupranta, kai kas pageidauja, kad budynėse nebūtų giedama, vien tik 
grojama, arba giedamos vien tik giesmės, arba trumpi Kalnai3. Apeiginių papročių 
laikymasis sklandesnis vakarų Lietuvos centre. Sekuliarios nuostatos ryškesnės 
3 Liturginiame maldyne yra pastaba, leidžianti trumpinti Kalvarijos kalnus: „Atsižvelgiant į turimą 
laiką, giesmes galima trumpinti – giedoti tik 1–2 posmus“ (p. 411).
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didžiuosiuose miestuose, vietovės paribiuose bei jaunimo bendrijoje. Jaunoji že-
maičių karta, kaip ir visi jų bendraamžiai Lietuvoje ir Europoje, „gręžiasi į post-
modernistines naujoves, viršetnines kultūrines preferencijas, hedonizmą“ (11, 
105). Išryškėjusi komercinė muzikavimo laidotuvėse pusė. Konkurencija lėmė 
muzikantų blaivumą, aprangos reikalavimus. Savąją korekciją į laidojimo papro-
čius įnešė šarvojimo salės. Sumažėjo vaišingumo tradicija, arba patys muzikantai 
taupydami laiką atsisako pasilikti naktipiečiams. 
Pakito giesmių repertuaras. Ansambliai bando į laidotuvių repertuarą įtrauk-
ti liaudies dainas, gieda giesmes iš pridedamųjų pamaldų4. Ketvirtosios kartos 
ansamblių būdingas bruožas – profesionalus muzikos atlikimas bei pasirinkimo 
akcentavimas. 
Išvados
1. Nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigos vakarų Lietuvos katalikų laido-
tuvių apeiginių papročių būdingas elementas – kelių muzikantų, grojančių pu-
čiamaisiais muzikos instrumentais, grupė. Išskiriamos keturios muzikantų kar-
tos. Tradiciniai pirmosios kartos muzikantai dialogo būdu kartu su giesmininkais 
atlikdavo Kalvarijos ir giesmes. Antrosios kartos muzikantai užrašė ir išsaugojo 
lokalines giesmių bei melodijas. Trečiosios kartos muzikantai katalikų laidotuvė-
se muzikuoja iki šiol stengdamiesi išsaugoti muzikavimo tradicijas. Muzikavimo 
tradicijos pokyčiai XX–XXI a. sandūroje buvo nulemti gyvenamojo laikotarpio 
reikmių: muzikantai pradėjo patys giedoti, sumažėjo muzikantų skaičius grupėje, 
pakito budynėse naudojami instrumentai, apeiginiai papročiai atliekami negarsiai 
šarvojimo patalpos viduje, sutrumpėjo giedojimo laikas budynėse. Ketvirtosios 
kartos ansamblių būdingi bruožai: profesionalus muzikos atlikimas, įvairių, taip 
pat ir etninių muzikos instrumentų naudojimas bei pasirinkimo akcentavimas.
2. Nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio iki XXI a. pradžios muzikavimo pučiamai-
siais muzikos instrumentais katalikų laidotuvėse tradicija išlaikyta bendromis mu-
zikantų ir užsakovų pastangomis: muzikantų iniciatyva ir užsakovų lėšomis. Todėl 
šios tradicijos pokyčiams turi įtakos, viena vertus, muzikantų galimybės, antra – 
užsakovų pageidavimai. Tradicijos gyvybingumą lemia pusiausvyra ir sutarimas 
tarp abiejų pusių. XXI a. pradžioje vakarų Lietuvos centre skiriamas dėmesys 
apeiginių papročių tradicijai; didžiuosiuose miestuose, vietovės paribiuose bei 
jaunimo bendrijoje akcentuojamas profesionalumas ir estetinė pusė. Taigi galime 
teigti, kad muzikavimo katalikų laidotuvėse gyvybingumo priežastis – muzikantų 
4 Ekspedicijoje užfiksuota, kad Šiaulių gedulo namuose laidojimo dieną ansamblis giedojo 
Valandų paaukojimo himną iš Švč. M. Marijos valandų, Liturginis maldynas, p. 316, o atlikę 
privalomus apeiginius papročius laukdami kunigo giedojo lietuvių liaudies dainą Oi tu ąžuolėli 
(2, t. 11, p. 187).
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gebėjimas laikantis vietos tradicijų, prisitaikant prie kintančių sąlygų muzikavimo 
forma atliepti žmonių poreikius.
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R I M U T Ė  G A R N E V I Č I Ū T Ė
MUSICIANS AT CATHOLIC FUNERALS IN WESTERN  
LITHUANIA: THE CHANGE OF TRADITION AT THE TURN  
OF THE 20th – 21st CC.
S u m m a r y
A band of a few wind instruments (brass) has been the element characte-
ristic of the funeral rites’ customs of Catholics in western Lithuania since 
the sixth decade of 20th C. When tracing the history of playing music at 
Catholic funerals, we can distinguish four generations of musicians. The 
traditional ones, belonging to the first generation, would chant or perform 
Kalvarijos kalnai in the form of dialogue together with the leading chan-
ter. The musicians of the second generation recorded and preserved local 
chants and the melodies of Kalvarijos kalnai, which they would perform. 
The musicians of the third generation still take part at Catholic funerals 
with the intention to maintain the long-standing musical traditions. The 
changes of the tradition at the turn of 20th – 21st CC. were predetermi-
ned by the needs of the time: musicians started chanting themselves, their 
number in a group diminished, they started using other instruments at the 
wake and would silently perform the rites’ customs in the room where the 
corpse was laid, also, the time of chanting at the wake was shortened. The 
characteristic feature of the ensembles belonging to the fourth generation 
is professional performance allowing the choice of the client.
The tradition of playing wind instruments at Catholic funerals, started in 
the sixth decade of the 20th C. and continued nowadays/ until the begin-
ning of the 21st C. has been preserved due to the efforts of both musicians 
and clients: the initiative of the former and the means of the latter. Thus, 
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the change of the tradition is predetermined, on the one hand, by the possi-
bilities of musicians, and on the other hand, by the requests of clients. The 
vitality of the tradition depends on the balance and agreement between the 
two parts. At the beginning of the 21st C. in the centre of western Lithuania, 
they pay attention to the tradition of rites’ customs, while in bigger cities 
and on the outskirts, also, in the company of young people they emphasize 
professional performance and aesthetics.  
